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La situación del límite Cámbrico Inferior – Medio clásico se corresponde aproximadamente con el límite 
entre las Series 3 y 5 del Cámbrico (en estudio por la International Subcommission on Cambrian 
Stratigraphy, ISCS). En estos momentos, hay dos especies de orictocefálidos que se están analizando como 
posibles indicadores de este nivel: Oryctocephalus indicus (Reed) y Ovatoryctocara granulata Tchernysheva. 
Hasta el momento estas especies no han sido encontradas en la región Mediterránea, por lo que se hace 
necesario establecer una correlación lo más precisa posible entre las sucesiones del área Mediterránea con 
aquellas en las que se encuentran estos taxones, utilizando tanto datos paleontológicos como isotópicos y de 
eventos. Los datos isotópicos, litológicos y paleontológicos indican una perturbación global en los océanos 
en niveles en torno al límite entre las Series 2 y 3 del Cámbrico. Este evento se ha llamado Evento 
Valdemiedes en España y en él se produce una notable extinción de trilobites, la mayoría de olenéllidos y 
protolénidos (que fueron reemplazados en algunas regiones por los paradoxídidos) así como una casi 
completa extinción de algunos organismos marinos del Cámbrico Inferior como los arqueociatos. Tanto los 
datos isotópicos como paleontológicos evidencian que la desaparición de los olenéllidos en Laurentia, 
protolénidos en Siberia y la aparición de los primeros paradoxídidos s.s. (género Acadoparadoxides) en 
Gondwana occidental, Báltica, Avalonia y Siberia, probablemente fueron perturbaciones contemporáneas; 
aunque hasta ahora se consideraban como una serie de eventos regionales diacrónicos. Las características de 
una crisis ecológica global y de los reemplazamientos de faunas que ocurrieron simultáneamente con una 
pronunciada excursión global de ∂13C org negativo serían los mejores indicadores para establecer la 
correlación entre las diferentes propuestas para situar la base de la Serie 3 y el Piso 5 del Cámbrico. 
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